The Evolution of Multinational Enterprises and the Theories by 笠原 伸一郎
多国籍企業の進化とその理論的変遷
一新産業における技術革新による企業のグローバル化展開-








































































































































































































HoustonElec仕ic Co.)とエジソン社(Edison GeneralElectric Co.)の合併によるジェネラル･エレ
クトリック社(GeneralElectricCo.-GE)の成立,続いて1898年のフェデラル･スチール社(Fed-
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